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Basse-Ham – 5 rue de la Mairie
(phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Franck Gérard
1 L’opération archéologique (600 m2) s’est déroulée le 11 mai 2016. Elle fait suite à une
première intervention dirigée par Laurent Forelle le 28 juillet 2015 (phase 1).
2 Aucun site ou indice de site archéologique n’a été observé lors de cette intervention.
3 Seuls  deux  sondages  ont  pu  être  réalisés  sur  la  zone  délimitée  par  le  projet
d’aménagement  (phase 2)  en  raison  de  la  présence  de  nombreux  réseaux  et
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